










 2008 年に設立された和歌山大学観光学部は、現在では 26 名の教員を擁し、全国から学生
を集める和歌山大学の看板学部に成長している。国際観光学研究センターは観光学部内セ
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サー、コーディネーター、事務スタッフと、特別主幹教授、研究員、客員研究員という多
様なスタッフで構成されている。 
 表 1 国際観光学研究センター研究員一覧 
研究員（テニュア・トラック） 3 名 
研究員 38 名 
（観光学部：25 名、教育学部：4名、経済
学部：2名、システム工学部：1名） 
特別主幹教授 6 名 
客員研究員 39 名 
 
 センター専任の研究員はテニュアトラックポストの 3 人が所属しており、全員外国人で
ある。国際誌、国際学会で研究成果の発表に取り組んでいるとのことであった。38 名いる
研究員は、各学部・各研究機関に所属する教員が兼ねており、観光学部からは 25 名の教員
が研究員として参加している。客員研究員は 39 名いる。 
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